
































































































































































































































































































































































課題 副課題 分類 相談内容 対応




































































































































































































































































































































































































































































１年 63 ０ ５ ０ ０ ２ 67 137 39.9%
２年 30 ２ １ １ ２ ０ ９ 45 13.1%
３年 11 17 ２ １ ０ ０ 20 51 14.9%
４年 41 40 １ １ ０ ０ 27 110 32.1%
合計 145 59 ９ ３ ２ ２ 123 343 100%
主訴別
構成比







































2009年度 2010年度 2009年度 2010年度
主訴別 人数 構成比 人数 構成比 学年別 人数 構成比 人数 構成比
履修 94 21.1% 106 31.1% １年 57 12.8% 38 11.1%
就職 234 52.6% 137 40.2% ２年 69 15.5% 68 19.9%
進路 13 2.9% 19 5.6% ３年 173 38.9% 127 37.2%
資格 12 2.7% ９ 2.6% ４年 144 32.4% 106 31.1%
人間関係 ６ 1.3% ３ 0.9% 卒業生 ２ 0.4% ２ 0.6%
メンタル ３ 0.7% １ 0.3% 合計 445 100.0% 341 100.0%
その他 83 18.7% 66 19.4%




































単位 33 ８ １ 24
履修方法 38 20 12 ２ ４
学習方法 ３ ３
留学 ４ ３ １
















情報提供 ２ １ １
不安対処 ７ ４ ３



















































































































































































































































































































































































Function and Role of the advice on the choice of 
courses in the student support.
The characteristics and process of the advice on 
the choice of courses in Hosei university‘s 
faculty of lifelong learning and career studies.
Noriko Hattori
It is the purpose of this study to verify the characteristics and process of 
an advice on the choice of courses, and to discuss the effects and functions 
thereof.
This study shows that the advice on the choice of courses is a support for 
students to enable themselves to lean more deeply in the university, in 
response to their uncertainties or questions. Further, this study shows that 
students are likely to talk their concerns about campus life when they 
request the advice on the choice of courses. Therefore the adviser is 
required to provide a support according to students’ individual situations 
and environments, assessing their courses that they have already taken, 
their living environments, fullness of their campus lives, and the like, upon 
understanding the process of the advice on the choice of courses.
With reference to the characteristics and process of an advice on the 
choice of courses identified by this study, it can be found that the advice on 
the choice of courses urges the student’s self-awareness and provides the 
student an opportunity to face their own concerns. And it is expected that 
the advice on the choice of courses can be the core of student support in the 
university, since the campus life of the student is expected to become 
fulfilling by the adviser’s professional support.
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